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　　???????????????? , ???????
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??? 、????? , ?????????????????
???????????。??????????????
???????????????。 ???????? , ?
????????? ,?????????? , ???? , ?
??? ,???????? , ??????。
1　????
(1)??? ω=ωmax? ω=ωmin???????? , ?
? ,??? , ??? ,???????????。?? 1??。
? 1　??????????
? 1 ????? , ??? ω=ωmax , ω=ωmin?????
????.??????? , ??????????????
?????。?? 2。????????????????
??????????????????????????
???????????????????■W ymax 。
? 2　?????????????
　　????????　J F=■ωymaxω2mδ -J 0
J F ? J 0 ????????????????????
?。???????????????? ωm ????? ,
?????? , ???? M -φ?? , (???????)W r
-φ?? , ■W -φ?? , ?? ■W maxm , ??■Wmaxm >
■Wmax??????????????????????
? , ?????????。
2　?????????
2.1　?????????
?????? , ?????????????????
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????:???(1957-),? ,?? ,????????????。
??? 0。
M idφi +Mbidφ=0
??:M i ? i ?? , M idφi ?? i ????? , Mbi?? i ??
???? , Mbidφi ?? i???????。
M iωi +Mbiω= 0
ωbi =-ωiωM i
??:ωi ?? i??????? , ω?????????。
Mb = ∑ -ωiωM i
2.2　?????????????
??????? ,????????????????
? ,????????????? , ?????? M Ii=-
Jiεi , 　Ji , εi ????????????。
M
I
bi=ωiωJiεi ??????????? ,???????
??。
∫M Ibidφi=∫ωiωJ iεidφi =∫ωiωJ i dωidt dφ=∫ωiωJ i dωidφi dφidt · dφ
=∫ωiωJ idωiωi∫dφd φi =∫ωiωJidωiωi ωωi
= J i∫ωidωi = 12 Jiω2i/ ωiωi0
= 1
2
Ji(ω2i -ω2i0)
= 1
2
Jei(ω2 -ω20)
　　Jei?? i ??????????。(????????
??:J iω2i=jeiω2), ω0 ??????。??????? , ? 12
Jei(ω2-ω20)=∑ 12 J e(ω2i-ω2i 0)
2.3　??????
???????????????
? J F ??????? , φ?φ0 ??????????
??。 E qu? Ezu????????????。
1
2
J Fω2 - 12 J Fω20 + 12 Je(φ)ω2 - 12 J e(φ0)ω20 = Equ-Ezu
1
2
J Fω2 - 12 J Fω20 = Equ - Ezu + 12 J e(φ)ω2 - 12 J e(φ0)ω20
?????
E = 1
2
J Fω2 - 12 J Fω20 =
Equ- Ezu+ 12 J e(φ)ω2- 12 J e(φ0)ω20
?????? 2 ????:
E1 = 12 J Fω2max- 12 J Fω20 =
Equ- E zu+ 12 J e(φ)ω2 - 12 J e(φ0)ω20
E2 = 12 J Fω2min- 12 J Fω20 =
Equ- E zu+ 12 J e(φ)ω2 - 12 J e(φ0)ω20
　　?????? , ?? Emax= E ??? E1= E ,????
???? E max<E , E1< E。 ?? Emax= E ? , E(φ)??
?????? Emax。?? E1? E ???????????
?????? , ?????????? , ???? E1(φ)?
??????? E(φ)??????????? φmax.
?? , ?? E min=E ??? E2= E , ????????
Emin>E , E2> E 。?? E min= E ? , E(φ)???????
? E min。?? E2? E ????????????????
? , ?????????? , ???? E2(φ)??????
?? E(φ)??????????? φmin.????:
E 1(φ)≤ E(φ)≤ E max = E(φmax)= E1(φmax)= E1max
E 2(φ)≥ E(φ)≥ Emin = E(φmin)= E2(φmin)= E 2min
3　??
(1)???????????.???? ωmax , ωmin??
???????? ,?????? , ?? 2 ?■Wy ?? ,??
■Wmax<■Wmaxm , ?????????????????
???? , ???? φm ??????????????。
(2)?????? ,???????????? ,???
??????? 。
(3)?????????????? , ???????
???。
(4)?????????????。????????
?。
(5)?????????????????????
? , ????? ,???????????? , ??????
???????????。
(6)?? ω??? ,?????????????? , ?
????????????????。?????????
?????? , ?????????。
(7)??????????????????? , ??
?????????????。????????? , ??
???? J F ??????????????。
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3　????
?????? H=150mm , ?????? K =1.25。?
????????????????。
?:?? K=1.25 , ???????? θ=20°, ??? β
??????[ 0°, 70°] 。???? n=8 ,???ε=0.1°。?
??? ,???? , ???????? , ???????:? β
=13.5°? , ?????????????(γmin)max =42.
811°,???? a=69.83mm , ???? b=172.36mm , ??
e=56.56mm。
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